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ABSTRACT
Kanker kolorektal menjadi keganasan paling sering ditemukan. Skrining diagnosis yang baik dapat mengurangi mortalitas dan
morbitas kanker ini.Terdapat beberapa modalitas yang telah dilaporkan dalam penentuan penyakit ini diantaranya rasio
neutrofil-limfosit (RNL) yang diperoleh dari darah perifer.
Penelitian analitik observasional dengan rancangan case control. Penentuan diagnosa  kanker kolorektal didasarkan pada patologi
anatomi sementara itu subjek kontrol adalah pasien pasien bukan kanker kolorektal yang di pilih secara acak, subjek menjalani
penilaian RNL yang dinilai dari darah perifer. Analisa data menggunakan uji T test dan evaluasi ROC untuk menilai cutoff point
dan uji diagnostik. Nilai P 7 dianggap sebagai standar umum ROC.
Dalam kurun waktu Oktober 2018 hingga Januari 2019 terdapat 34 pasien kanker kolorektal dan 34 kontrol di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh yang menjadi subjek pemeriksaan evaluasi RNL. Pasien dengan kanker kolorektal menunjukkan rerata RNL
lebih tinggi 6,10 (SDÂ±5,27) dibandingkan bukan kanker kolorektal 2,44 (SDÂ±1,44), hasil analisis menunjukkan nilai signifikan
berbeda RNL pasien kanker dan tanpa kanker P
